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Η διπλωματικι αυτι ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ μιασ μακθματικισ εφαρμογισ για ζνα 
iphone.Η μακθματικι αυτι εφαρμογι είναι θ LocalMaxQuadratic θ οποία βρίςκει τα 
μζγιςτα και ελάχιςτα ενόσ πολυωνφμου που ο ίδιοσ ο χριςτθσ ειςάγει και τθ γραφικι 
παράςταςθ αυτοφ.΢τθν αρχι γίνεται μια ειςαγωγι για το πωσ κα εγκαταςτακεί το 
λειτουργικό τθσ  apple(mac) ςε windows υπολογιςτι,είτε κανονικά είτε εικονικά,ςτθ 
ςυνζχεια εξθγείται ο κϊδικασ του αλγορίκμου και τζλοσ θ γραφικι παράςταςθ του 
πολυωνφμου, κάνοντασ και μια ειςαγωγι για το πωσ κα μποροφςαμε να 
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1.1  X Code the developer  tool  for building Mac OS X and iOS apps 
 
Σο Xcode είναι ζνα εργαλείο για τθν ανάπτυξθ Mac OS X και  IOS εφαρμογϊν , 
απόλυτα ςυνδεδεμζνο με Cocoa και Cocoa touch  frameworks και  αποτελεί  μια 
απίςτευτα παραγωγικι  πλατφόρμα ανάπτυξθσ εφαρμογϊν. Αποτελείται από τον 
Interface Builder , τον IOS simulator και τον IDE. 
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 Σο IDE  είναι  πλιρεσ εξοπλιςμζνο χτιςμζνο γφρω απο μια ομαλι ροι 
εργαςίασ που ενςωματϊνει τθν επεξεργαςία του πθγαίου κϊδικα  με τθν μεταγλϊτιςθ  
και τθν  εκτζλεςθ μζςα απο μία γραφικι εμπειρία εντοπιςμοφ ςφαλμάτων – όλα χωρίσ 
τθν ζξοδο απο τθν προβολι του πθγαίου κϊδικα μασ. Με τθν ζλευςθ του IOS SDK, το 
Xcode μπορεί να διαχειριςτεί πλζον όλεσ τισ ςυςκευζσ ελζγχου μασ, τθν αυτόματθ  
φόρτωςθ των iPhone  εφαρμογϊν με τα κατάλλθλα  πιςτοποιθτικά, κακϊσ και τθν 
εγκατάςταςθ εφαρμογϊν για το iPhone. Ο απομακρυςμζνοσ debugger ςυνδζεται με τθ 
ςυςκευι ςε πραγματικό χρόνο, και  διαχειρίηεται τα  breakpoints κακϊσ  θ εφαρμογι  
ελζγχεται από τθ ςυςκευι. 
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Ο Interface Builder είναι ζνασ εφκολοσ ςτθ χριςθ, γραφικόσ ςυντάκτθσ για τον 
ςχεδιαςμό κάκε πτυχισ του γραφικοφ περιβάλλοντοσ τθσ iphone εφαρμογισ μασ. Ο 
Interface Builder αποκθκεφει τθ ςχεδίαςθ τθσ διεπαφισ του χριςτθ ςε περιςςότερα 
απο ζνα αρχεία εφαρμογϊν ωσ ζνα ςφνολο απο τα αντικείμενα διεπαφισ και τισ 
ςχζςεισ τουσ.’Ο,τι αλλαγζσ γίνονται ςτον Interface Builder ςυγχρονίηονται αυτόματα με 
το Xcode. 
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Σζλοσ, ο IOS Simulator  τρζχει τθν εφαρμογι όπωσ ακριβϊσ μια IOS ςυςκευι.Ζτςι 
μασ δίνει τθν δυνατότθτα να ελζξουμε αν το γραφικό περιβάλλον τθσ εφαρμογισ 
«δουλεφει» με τον τρόπο που κζλουμε, αν οι κλιςεισ του δικτφου μασ είναι ςωςτζσ και 
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1.1.1 What’s new..Xcode 4.. 
 ΢το Xcode 4, ζχουν επαναςχεδιαςτεί  τα εργαλεία  ϊςτε να είναι ταχφτερο, πιο 
εφκολο ςτθ χριςθ, και πιο χριςιμο από ποτζ. Σο Xcode IDE καταλαβαίνει κάκε 
λεπτομζρεια του  ζργου μασ, εντοπίηει λάκθ τόςο  ςυντακτικά όςο και λογικά, 
και κα μασ διορκϊςει  ακόμθ και τον κωδικό για εμάσ. Πολφ απλά, το Xcode 4 κα 
μασ βοθκιςει να γράψουμε καλφτερο κϊδικα.Ζχει ζνα ολοκαίνουργιο 
περιβάλλον χριςτθ, που χτίςτθκε πάνω ςε αποδεδειγμζνεσ τεχνολογίεσ που θ 
ίδια  θ Apple χρθςιμοποιεί για να χτίςει το Mac OS X και IOS, και τα οποία ζxoυν 
παράξει πάνω από μιςό εκατομμφριο Mac OS X και IOS εφαρμογζσ. 
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Όπωσ φαίνεται και απο τθν εικόνα , όλα τα βαςικά παράκυρα που 
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1.2 Eιςαγωγή ςτην Objective C  
Η γλϊςςα που χρθςιμοποεί το Xcode είναι θ  Objective C ,μια 
αντικειμενοςτραφισ  γλϊςςα  με ζνα δυναμικό ςφςτθμα κλάςεων το οποίο είναι 
εξαιρετικά  γριγορο και ευζλικτο, ςχεδιαςμζνο ωσ ζνα υπερςφνολο πάνω απο τθν 
γνωςτι και τυποποιθμζνθ γλϊςςα  C.Η Objective C χρθςιμοποιϊντασ  cocoa και  Cocoa  
Touch frameworks , παρζχει υψθλοφ επιπζδου APIs  τα οποία απελευκερϊνουν μια 
απίςτευτθ   λειτουργικότθτα απο λίγεσ και κατανοθτζσ  γραμμζσ κϊδικα. Σζλοσ 
περιλαμβάνει τζτοια μοντζρνα χαρακτθριςτικά  όπωσ για παράδειγμα γριγορθ 
επανάλθψθ και garbage collection  ςυντονιςμζνα για τα ςθμερινά Mac. 
Βαςικζσ εντολζσ τησ  Objective C : 
 Για να ορίςετε ζνα αντικείμενο απλά πρζπει να γράψετε το όνομα τθσ κλάςθσ και ζνα 
όνομα που κα χρθςιμεφςει ωσ το τοπικό δείκτθ ςτο αντικείμενο: 
 
                                                 NSNumber numberObject* ? 
 
Σο «NSNumber» είναι μια κοινά  χρθςιμοποιοφμενθ  κλάςθ  ςτθν Objective-C και 
εδϊ  το αντικείμενό μασ είναι το numberObject. Ο αςτερίςκοσ χρθςιμοποιείται για να 
δείξει ότι το όνομα του αντικειμζνου είναι ζνασ δείκτθσ. 
Instantiating Αντικείμενα  ςε Objective-C 
  Πριν να χρθςιμοποιιςουμε ζνα αντικείμενο ςε Objective-C κα χρειαςτεί να 
δθμιουργιςουμε ζνα τοπικό ςτιγμιότυπο του αντικειμζνου. Για να δθμιουργιςουμε το 
ίδιο το αντικείμενο, κα χρθςιμοποιιςουμε ζνα constructor  που ζχει  ςυνικωσ το 
πρόκεμα τθ λζξθ "init" ι απλά init. 
 myClass * myobject = [[myClass Alloc] init]; 
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Όταν χρθςιμοποιείτε Objective-C για το iPhone κα πρζπει να απελευκερϊςουμε  τα 
αντικείμενα που ζχουμε δθμιουργιςει χρθςιμοποιϊντασ alloc, new ι copy. Αυτό που 
πρζπει να κάνουμε είναι να«ςτζλνουμε» το  μινυμα «release» προσ το αντικείμενο. 
 
 [myObject release]; 
Γενικά  το μοτίβο που πρζπει να  ακολουκιςουμε  όταν χρθςιμοποιοφμε αντικείμενα 
ςε Objective-C είναι : 
 
 / / Εκχϊρθςθ μνιμθσ και τθ δθμιουργία αντικειμζνου 
               myClass  *myobject = [[myClass alloc] init]? 
              / / Χριςθ αντικειμζνου 
              [myObject doStuff]; 
             //Απελευκζρωςθ αντικειμζνου 
             [myObject release]; 
 
Διαχείριςη μνήμησ και Καταμζτρηςη αναφοράσ  
Όταν εργαηόμαςτε με Objective-C για το iPhone κα πρζπει να διαχειριςτοφμε τθ  μνιμθ 
χειροκίνθτα. Αυτό είναι ζνα πολφ λεπτομερζσ και ςθμαντικό κζμα και, όταν θ 
διαχείριςθ μνιμθσ δεν ζχει γίνει ςωςτά τότε κα μποροφςε να οδθγιςει ςε διαρροζσ 
μνιμθσ ι ςε « πάγωμα» των εφαρμογϊν . Η διαχείριςθ μνιμθσ  είναι ζνα απλό 
ςφςτθμα που ονομάηεται «καταμζτρθςθ αναφοράσ».Η ιδζα είναι ότι το ςφςτθμα κα 
παρακολουκεί κατά πόςον πρζπει να διατθρθκεί θ μνιμθ για ζνα αντικείμενο που 
διατίκενται με βάςθ τον αρικμό των άλλων ςτοιχείων που δείχνουν ότι κζλουν το 
αντικείμενο για να μείνει. Κάκε ςτοιχείο  πρζπει  να δθλϊςει το ενδιαφζρον του  για το 
αντικείμενο με τθν προςκικθ μιασ αναφοράσ (μερικζσ φορζσ καλείται «retain») που 
προςμετροφνται  ςτο αντικείμενο. Ζτςι, αν για παράδειγμα  5 ςυςτατικά ενδιαφζρονται 
για το « myobject», τότε το «myobject»  μετρά  5 αναφορζσ. Σο ςφςτθμα κα διατθριςει 
τθ μνιμθ του  αντικείμενου  μασ ςτθ κζςθ του για όςο διάςτθμα ο αρικμόσ αναφοράσ 
είναι πάνω από 0.Όταν τα  ςτοιχεία μασ  δεν χρειάηονται πλζον ζνα αντικείμενο , κα 
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αφαιρζςει το ενδιαφζρον τουσ για το αντικείμενο, ςτζλνοντασ ζνα  μινυμα «release» 
προσ το αντικείμενο. Κάκε φορά που ζνα μινυμα απελευκζρωςθσ αποςτζλλεται ςε ζνα 
αντικείμενο , μειϊνεται θ  αναφορά κατά  1. Μόλισ ο αρικμόσ αναφοράσ φτάςει το 0, 
το ςφςτθμα μπορεί να καταςτρζψει το αντικείμενο και τθν εκ νζου χριςθ τθσ μνιμθσ, 
ανά πάςα ςτιγμι. 
       
 
  Κλάςεισ που χρηςιμοποιοφνται ςυχνά ςτην Objective-C: 
Αρχικά είναι θ NSString θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν διλωςθ αντικειμζνου string, θ 
NSLog θ οποία εκτυπϊνει ςτθν οκόνθ ι ςτθν κονςόλα  ζνα μινυμα,για παράδειγμα: 
 // Διλωςθ/Δζςμευςθ αντικειμζνου String 
                  NSString * myString = [[NSString alloc] initWithString: @ "A String"];  
                 //Εκτφπωςθ αντικειμζνου 
                   NSLog (myString); 
                  //Απελευκζρωςθ (αντικειμζνου)String 
                   [myString  release]; 
 
 Η NSNumber θ οποία χρθςιμοποιείται όταν διαπραγματευόμαςτε αρικμοφσ με 
ζνα ςυγκεκριμζνο τρόπο, θ NSMutableArray  για τθ διλωςθ πινάκων .  Οι πίνακεσ είναι 
απλά λίςτεσ από αντικείμενα και ςτθν  ObjectiveC μποροφμε να βάλουμε οτιδιποτε ςε 
ζναν  πίνακα και μποροφμε ακόμθ και να αναμίξουμε και να ταιριάξουμε 
αντικείμενα. Ζνασ τρόποσ για να χρθςιμοποιιςουμε ζναν πίνακα είναι:  
 // Αρχικοποίθςθ ενόσ πίνακα 
        NSMutableArray * myArray = [[NSMutableArray Alloc] init]; 
             // Προςκικθ ςτοιχείων ςε ζναν πίνακα 
        [myArray addObject: @ "΢τοιχείο 1"]; 
        [myArray addObject:  @ "΢τοιχείο 2"]; 
        [myArray addObject:  @ "΢τοιχείο 3"]; 
            //Ανάκτθςθ του πρϊτου αντικειμζνου απο ζναν πίνακα 
        NSLog(myArray objectAtIndex:0); 
            //Ανάκτθςθ του τελευταίου αντικειμζνου απο ζναν πίνακα 
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        NSLog(myArray lastObject); 
  
Φυςικά, ςτο τζλοσ  κα πρζπει να απελευκερϊςουμε το αντικείμενο πίνακα, όταν 
 τελειϊςουμε.. 
 
 [release myArray]; 
 
Properties 
Σα Properties είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ Objective-C που κα μασ επιτρζψουν να 
δθμιουργιςουμε αυτόματα  «accessors».Ο τρόποσ που χρθςιμοποιοφμε τα  Properties 
ςτον κϊδικα είναι : 
 
 ΢το header file: 
 
@interface Photo : NSObject {  
 
       NSString* caption; 




   @property (retain) NSString* caption;  







Σο @ property είναι μια εντολι τθσ γλϊςςασ που δθλϊνει το property. Σο «retain» 
ςτθν παρζνκεςθ διευκρινίηει ότι ο «setter» κα πρζπει να διατθριςει τθν αξία των 
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αρχικϊν τιμϊν , κακϊσ και το υπόλοιπο τθσ γραμμισ και απλά διευκρινίηει το είδοσ και 
το όνομα τθσ ιδιότθτασ. Σϊρα ασ ρίξουμε μια ματιά ςτθν εφαρμογι τθσ κλάςθσ: 
 
 
#import "Photo.h"  
@implementation Photo 
 
 @synthesize caption;  
 @synthesize photographer;  
 
 
- (void) dealloc  
{ 
 [caption release]; 






Η @ synthesize δθμιουργεί αυτόματα τουσ setters και getters για εμάσ, ζτςι το μόνο 
που ζχουμε να κάνουμε είναι να  εφαρμόςουμε για αυτι τθν κλάςθ τθν μζκοδο 
dealloc.  
 
Οι Accessors μόνο κα δθμιουργθκοφν εάν δεν υπάρχουν ιδθ, ζτςι  κακορίηουμε @ 
synthesize για ζνα@property , ςτθ ςυνζχεια, εφαρμόηουμε setter ι getter  εάν 
κζλουμε. Ο compiler κα ςυμπλθρϊςει όποια μζκοδοσ λείπει.  
  
 
1.3 Εγκατϊςταςη του VMware και προβλόματα 
   
        Πολλοί αγοραςτζσ υπολογιςτϊν επιλζγουν να αγοράςουν ζνα Mac όχι μόνο 
ςτθ χριςθ του OS X αλλά και αντί των windows.Αυτό είναι ζνα ιςχυρό 
πλεονζκτθμα που ζχουν Macs ςτον πόλεμο Mac vs PC. Οι υπολογιςτζσ τθσ Apple 
είναι ςε κζςθ να εκτελοφν τα Windows, είτε μζςω Bootcamp ι εικονικζσ 
μθχανζσ. Ζτςι, γιατί δεν είναι ςε κζςθ το Windows PC να τρζχει OS X; Λοιπόν, τα 
Windows PC είναι ςε κζςθ να Σρεξουν OS X. Αλλά, είναι ενάντια ςτθν ςυμφωνία 
αδειοδότθςθσ τθσ Apple να το πράξει. Εάν κζλoyme να εκτελζςoyme OS X με τον 
καλφτερο δυνατό τρόπο,  καλφτερα να πάρουμε ζνα Mac(!!).Για να λειτουργιςει 
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αυτό, ο υπολογιςτισ μασ πρζπει να διακζτει ζναν επεξεργαςτι που υποςτθρίηει 
virtualization. Αν δεν εχει, μπορεί να λάβουμε ςφάλματα.Οποιοδιποτε νεότερθ 
γραμμι επεξεργαςτων: Core 2 Duo, Quad Core, Core i7  κα πρζπει όλα να 
δουλεφουν μια χαρά. 
     Αλλά, μθν περιμζνουμε να μθν υπάρχουν ςφαλματα, αν χρθςιμοποιοφμε 
παλιότερο Pentium 4 μθχάνθμα. Ο επεξεργαςτισ πρζπει να είναι Intel και όχι 
amd. 
Επειδι εμείσ κα εγκαταςτιςουμε το OS X ςτθν κορυφι των Windows μζςω ενόσ 
εικονικοφ μθχανιματοσ, το πρϊτο βιμα είναι να πάρουμε κάποιο λογιςμικό 
εικονικισ μθχανισ. Για αυτό το demo, κα χρθςιμοποιιςουμε 
VMware_v7.1.3_Lite μόνο 92 megabyte.(΢τθν αρχι βγάηει Ρϊςςικα αλλά μετά 
ειναι ΟΚ) 
Ώρα να ξεκινιςουμε τθν εγκατάςταςθ του Snow Leopard. Σρζχουμε το VMware 
Workstation χρθςιμοποιϊντασ τθ διαδρομι Ζναρξθ> Όλα τα προγράμματα> 
VMware> VMware Workstation.  
 
Επιλζγουμε  file> Open. Πλοθγθγοφμαςτε ςτο Snowy_VM  φάκελο, ανοίγουμε το 
επόμενο φάκελο που λζει "Mac OS X 10.6 Server (expiramental), και επιλζγουμε 
το 2KB αρχείο που ονομάηεται Mac OS X Server 10,6 (expiramental). Κάνουμε 
κλικ ςτο κουμπί ανοίγματοσ για να φορτϊςει τθν εικονικι μθχανι. 
    Από τθν καρτζλα Mac OS X Server ςτο παράκυρο του VMware Workstation, 
κάνουμε κλικ ςτο εικονίδιο Επεξεργαςία ρυκμίςεων εικονικισ μθχανισ. 
Μποροφμε να προςαρμόςουμε το μζγεκοσ του ςκλθροφ δίςκου, μνιμθσ, κτλ, με 
τισ προτιμιςεισ μασ. 
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    Επιλζγουμε το CD / DVD (IDE) και υπό τισ Ρυκμίςεισ ςφνδεςθσ, επιλζγουμε 
χριςθ ISO αρχείο εικόνασ. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί Αναηιτθςθ και πθγαίνουμε 
ςτο Darwin_Snow.iso το οποίο βρίςκεται ςτο Snowy_VM φάκελό μασ. Κάνουμε 
κλικ ςτο κουμπί Άνοιγμα για να επιλζξουμε τθν εικονικι μθχανι. 




Κάνουμε κλικ ςτο "Power on this virtual machine". Μόλισ ξεκινιςει θ διαδικαςία, 
κρατάμε  πατθμζνο το πλικτρο F8 ςτο πλθκτρολόγιό μασ. Θα πρζπει να δοφμε 







     Σϊρα ιρκε θ ϊρα για τθν εγκατάςταςθ του πραγματικά Snow Leopard επάνω 
ςε εκείνθ τθν εικονικι εικόνα διςκζτα μθχανισ. Θα πρζπει να δοφμε οριςμζνεσ 
ρυκμίςεισ εικονίδια που βρίςκονται ςτθν κάτω δεξιά γωνία του παρακφρου 
VMware. Κάνουμε δεξί κλικ ςτο εικονίδιο που μοιάηει με ζνα CD και επιλζγουμε 
τισ ρυκμίςεισ από το αναδυόμενο μενοφ. 
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΢φμφωνα με τθ λίςτα των ςυνδζςεων, αλλάηουμε τισ επιλογζσ από τθν εικόνα 
ISO ςτθν φυςικι μονάδα δίςκου που κα βάλουμε το snow leopard. Αφοφ ζχουμε 
κάνει αυτό, κάνουμε κλικ ςτο κουμπί Αποκικευςθ και Ζξοδοσ. 
 
Σϊρα ιρκε θ ϊρα να βάλουμε το dvd εγκατάςταςθσ ςτθν μoνάδα δίςκου αν το 
κάψαμε,αλλιϊσ μποροφμε να το μπουτάρουμε με το daemon toolls. 
 
Πθγαίνουμε πίςω ςτθν μαφρθ οκόνθ εκκίνθςθσ και επιλζγουμε τθν επιλογι  
«Εκκίνθςθ» από το DVD. Πατάμε το κουμπί F8 ςτο πλθκτρολόγιό μασ για τισ 
προθγμζνεσ επιλογζσ και πλθκτρολογοφμε "-v" χωρίσ τα ειςαγωγικά και πατάμε 
Enter. Σϊρα, το VMware Workstation πρζπει να εκκίνθςει το Snow Leopard 
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Θα πρζπει τϊρα να είναι ςτθν κανονικι οκόνθ εγκατάςταςθσ  το Snow Leopard. 
Κάνουμε κλικ ςτο  "continue" ςτθν πρϊτθ οκόνθ που εμφανίηεται. ΢τθ δεφτερθ 
οκόνθ, κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι utilities ςτο παράκυρο τθσ εγκατάςταςθσ και 
να επιλζγουμε disk utility. Χρθςιμοποιοφμε το βοθκθτικό δίςκο για να 
αλλάξουμε τον τφπο μορφισ του ςκλθροφ δίςκου ςε OS X Extended 




Μετά τθν εγκατάςταςθ του Snow Leopard, θ εικονικι μθχανι μασ κα κάνει 
επανεκκίνθςθ. Μετά τθν επανεκκίνθςθ, κα χρειαςτεί να κάνουμε κάποια 
πράγματα για να μποφμε  ςτο Snow Leopard. Επιλζγουμε τo CD / DVD options, 
όπωσ κάναμε πριν και επιλζγουμε τθν  "Use ISO Image File" επιλογι. 
 
Ανοίγουμε  το the Darwin_Snow.iso και το επιλζγουμε.Σϊρα κατά το άνοιγμα τθσ 
εικονικισ μθχανισ,κα πρζπει να Bootαρει ςε Snow Leopard.Μπορεί να χρειαςτεί 
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να κάνουμε  κάποια restarts μζχρι το Snow Leopard να φορτωκεί ςωςτά . Αφοφ 
φορτϊςει, προςαρμόηουμε τισ ρυκμίςεισ μασ μζςα από το Snow 





To snow Leopard 6.22 Gygabyte 
Εκδοςθ:10a4110(Multilanguage) 
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1.4 Εγκατϊςταςη  των  Mac (apple) ςε windows  υπολογιςτό 
 
     Η εγκατάςταςθ των Mac ςε windows  υπολογιςτι δεν είναι τόςο δφςκολθ όςο 
φαίνεται.Αυτό που χρειάηεςτε είναι  ζνα cd με τα Snow Leopard τα οποία και εφκολα 
μπορείτε να κατεβάςετε απο οποιοδιποτε site με torrents  γνωρίηουμε.Αν και τα Snow 
Leopard ζχουν απο μόνα τουσ boot loader , εγϊ χρθςιμοποίθςα τον Acronis boot loader 
τον οποίο και εγκατζςτθςα  ςτα  windows πριν ξεκινιςω οποιαδιποτε απόπειρα να 
εγκαταςτιςω τα Snow Leopard.΢θμαντικό επίςθσ είναι να ζχουμε και ζνα «αρκετά» 
μεγάλο partition ςτον ςκλθρό δίςκο ϊςτε να χωρζςουν τα Snow Leopard αλλά  και  
όποια άλλα προγράμματα κελιςουμε να εγκαταςτιςουμε.Σα Snow Leopard 
χρειάςτθκαν γφρω ςτα 6gb αλλά μαηί με τθν εγκατάςταςθ του Xcode ζφταςαν τα 
13gb.Εγϊ ζκανα ζνα partition 20gb για να είμαι ςίγουρθ.Ζτςι λοιπόν, τοποκετοφμε το 
cd με τα Snow Leopard και πατάμε boot from cd, αυτό που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ 
είναι: 
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 Πρϊτα απο όλα μασ ηθτείται να διαλζξουμε τθν γλϊςςα ςτθν οποία κα εγκαταςτακοφν 
τα Mac .Όπωσ βλζπετε ςτθν οκόνθ δεν υπάρχει θ ελλθνικι γλϊςςα(και γιατί να 
υπάρχει άλλωςτε! !!)οπότε πατάμε το «Use English for the Mac Language» και το 
βελάκι για να ςυνεχίςουμε.΢τθν ςυνζχεια εμφανίηεται ςτθν οκόνθ το : 
 
Οπότε και πατάμε «continue» και ςτθ ςυνζχεια :Utilities<Disk Utility    
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και κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ μασ : 
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Όπου και κα πρζπει να επιλζξουμε Erase<Format(Mac OS Extended journalized) και 
Name(Mac OS) και τζλοσ  «Erase» για να ςβθςτοφν ότι ζχουμε ςτο partition  που 
δθμιουργιςαμε πιο πριν για να εγκαταςτιςυμε τα Mac .Εμφανίηεται το εικονίδιο του 
partition μασ : 
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Σο  πατάμε και προτοφ πατιςουμε install πρζπει να πατιςουμε customize για να 
εγκαταςτιςουμε τα απαραίτθτα kexts για να δουλζψουν καλά τα mac.Σα kexts που 
χρθςιμοποίθςα για τον acer7720g είναι: 
PC EFI 10,5 - Chameleon 2 RC3 (R658) PC EFI  
- NullCPUPM - IntelCPUPowerManagement 
- PlatformUUID - Erreur 35 fix 
- FakeSMC 
- IOATA Kernel Panic fix - IOATAFamily.kext 32/64 de Leo 10.5.8  
- EvOreboot - Redémarrez et fixer l'arrêt 
-  EvOSpeedStep - για Core i7 
- EvOenabler -  vidéo ATI 
- SMBIOSResolver - για  PC EFI 9.4! 
- Legacy AHCI - 32/64 kext Legacy Intel AHCI (SATA) 
- Legacy ATA - 32/64 kext Legacy ATA processeur Intel (IDE) 
- Legacy JMicron ATA - 32/64 kext Legacy ATA JMicron (IDE) 
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- PS / 2 - kext pour PS / 2 
- Rosetta 
- ATools - outils 
 
 Για τθν κάρτα γραφικϊν και τθν κάρτα Ethernet εγκατζςτθςα kexts αλλά δεν δοφλεψε 
τίποτα. Κςωσ εςείσ να είςτε πιο τυχεροί.Σζλοσ πατάμε install και επιτζλουσ ζχουμε τα 
mac  ςε windows υπολογιςτι.Κάνουμε  restart και κα εμφανιςτεί και ο  acronis 
loader.Ζνα άλλο πρόβλθμα που είχα ςτον acer είναι ότι μόλισ ζβαλα το xcode μου 
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2  Ο Αλγόριθμοσ  LocalMaxQuadratic 
 
2.1 Περιγραφή αλγορίθμου 
Ο αλγόρικμοσ LocalMaxQuadratic χρθςιμοποιείται για να βρίςκουμε τα τοπικά 
ελάχιςτα και μζγιςτα μιασ ςυνάρτθςθσ.Όπωσ είναι γνωςτό για να τα  βροφμε 
ακολουκοφμε τα εξισ βιματα: 
 1)Βρίςκουμε τθν παράγωγο τθσ ςυνάρτθςθσ 
 2)Λφνουμε τθν ςυνάρτθςθ με το 0 και βρίςκουμε για ποιο χ μθδενίηεται 
 3)Για να βροφμε αν είναι τοπικό μζγιςτο ι ελάχιςτο, βρίςκουμε τθν δεφτερθ 
παράγωγο και παρατθροφμε που αλλάηει το πρόςθμο τθσ ςυνάρτθςθσ ςτο χ που 
βρικαμε προθγουμζνωσ.Αν είναι αρνθτικι ζχουμε τοπικό ελάχιςτο, ενϊ αν είναι κετικι 
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Ο αλγόρικμοσ του Local Max ςε mathematica είναι ο εξισ: 
 
 
΢τθν αρχι λοιπόν ςτον πίνακα cl αποκθκεφονται όλοι οι ςυντελεςτζσ του 
πολυωνφμου.Αν ο ςυντελεςτισ τθσ μεγαλφτερθσ δφναμθσ είναι αρνθτικόσ, αλλάηουν τα 
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πρόςθμα ςτον πίνακα  cl (cl=- cl).΢τθ ςυνζχεια ελζγχουμε το πρόςθμο κακενόσ απο 
τουσ ςυντελεςτζσ, αν είναι αρνθτικόσ το τοπικό ελάχιςτο γίνεται άπειρο, αν είναι 
κετικόσ τότε        
                
        
        
       
  όπου timesused ζνασ πίνακασ με 
μζγεκοσ ίςο με τθν δφναμθ του πολυωνφμου κι αρχικοποιθμζνοσ με ζνα για τθν κάκε 
κζςθ του.  Αν q<tempmin,tempmin=q και αν tempax<tempin,τότε tempmax=tempin. 
Ο αλγόρικμοσ για το τοπικό ελάχιςτο είναι : 
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΢τον οποίο χρθςιμοποιοφμε τουσ ίδιουσ πίνακεσ για τουσ ςυντελεςτζσ και τισ  ίδιεσ 
μεταβλθτζσ, μόνο που τϊρα ελζγχουμε αν ο ςυντελεςτισ τθσ μθδενικισ δφναμθσ του χ 
είναι αρνθτικόσ για να αλλάξουμε τα πρόςθμα ςτον πίνακα  ςυντελεςτϊν, ενϊ για να 
βροφμε το tempmin χρθςιμοποιοφμε τθν εντολι   
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θ οποία παίρνει τον δυαδικό 




2.2 Περιγραφή του κώδικα 
Για να φτιάξουμε τον αλγόρικμο του LocalMaxQuadratic ςε Objective C δθμιουργιςαμε 
4 αρχεία,LMQBrain.h,LMQBrain.m,LocalMaxQuadraticViewController.h και 
LocalMaxQuadraticViewController.m(2 αρχεία header και δφο .m).Σο αρχείο 
LMQBrain.h είναι το header file τθσ κλάςθσ μασ. 
 
΢το αρχείο αυτό κάνουμε : 
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#import <Foundation/Foundation.h> που είναι το header file που περιζχει όλεσ τισ 
κλάςεισ τθσ γλϊςςασ μασ(υπερκλάςθ).΢τθ ςυνζχεια γράφουμε @interface LMQBrain(το 
όνομα τθσ κλάςθσ μασ):NSObject(θ υπερκλάςθ μασ) και δθλϊνουμε όλεσ τισ 
μεταβλθτζσ(cl,clu,cll κλπ) που κα χρθςιμοποιιςουμε ςτο model αρχείο μασ για να 
δθμιουργιςουμε τον αλγόρικμο.Επίςθσ δθλϊνουμε και τισ ςυναρτιςεισ που κα 
υλοποιιςουμε ςτθν ςυνζχεια,τθν  getCoeffs θ οποία επιςτρζφει τουσ ςυντελεςτζσ του 
πολυωνφμου,τθν getUB θ οποία επιςτρζφει το τοπικό μζγιςτο  και τθν getLB θ οποία 
επιςτρζφει το τοπικό ελάχιςτο.Οι πιο ςθμαντικζσ μεταβλθτζσ(instance variables)  για να 
αναφερκοφν είναι  οι : 
 cl:πίνακασ με τουσ ςυντελεςτζσ του πολυωνφμου 
clu: πίνακασ με τουσ ςυντελεςτζσ του πολυωνφμου για το τοπικό μζγιςτο 
cll: πίνακασ με τουσ ςυντελεςτζσ του πολυωνφμου για το τοπικό ελάχιςτο 
timesused: πίνακασ  αρχικοποιθμζνοσ με 1 για όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ 
cmax:μεταβλθτι που «κρατάει» τθν μεγαλφτερθ δφναμθ 
len:το μζγεκοσ των πινάκων(ςτθν ουςία θ τιμι τθσ μεγαλφτερθσ δφναμθσ) 
tempmin:προςωρινι μεταβλθτι για το τοπικό ελαχιςτο 
tempmax: προςωρινι μεταβλθτι για το τοπικό μζγιςτο 
ub:μεταβλθτι που αποκθκεφει το τοπικό μζγιςτο(upper bound) 
lib: μεταβλθτι που αποκθκεφει το τοπικό μζγιςτο(lower bound) 
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΢το implementation αρχείο LMQBrain.m ζχουμε: 
// 
//  LMQBrain.m 
//  LocalMaxQuadratic 
// 
//  Created by filioui on 12/23/10. 

















- (void)getCoeffs: (NSString *)equation { 
  
 self.brainInit; 
   
 NSString *tempString1 = [[NSString alloc] initWithFormat:equation]; 
 NSString *tempString = [[tempString1 
componentsSeparatedByCharactersInSet: [NSCharacterSet 
whitespaceCharacterSet]] componentsJoinedByString: @""]; 
 NSCharacterSet *doNotWant = [NSCharacterSet 
characterSetWithCharactersInString:@"~!@#$%&*()"]; 
 tempString = [[tempString componentsSeparatedByCharactersInSet: 
doNotWant] componentsJoinedByString: @""]; 
  
 len= [tempString length]; 
  
 char tempMatrix[len]; 
  
 for(i=0,y=i+1; (i<len); i++,y++) 
 {  
  chr=(char )[tempString characterAtIndex:i]; 
   
  if(chr =='^') 
  { 
   chrr=(char)[tempString characterAtIndex:y]; 
    
   flag=0; 
   ctemp= chrr-'0'; 
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   if(cmax<ctemp) 
      { 
    cmax = ctemp;  
   } 
  } 
  else if(flag==1 && chr=='x') 
  { 
   cmax=1; 
   flag=0; 
  } 
 } 
   
 cl=(int *)malloc((cmax+1)*sizeof(int)); 
 clu=(int *)malloc((cmax+1)*sizeof(int)); 
 cll=(int *)malloc((cmax+1)*sizeof(int)); 




  cl[i]=0; 








 {    
  if(i<len) 
  { 
   chr=(char )[tempString characterAtIndex:i]; 
  } 
  else if(i==len && chr=='x' ) 
  { 
   break; 
  } 
  else 
  { 
   flag=0; 
  } 
  if(chr=='x' || i==len || ((chr=='+' || chr=='-') && i>0 && m!=-1)) 
  { 
   if(chr=='x' && m==-1) 
   { 
    coeff=1; 
   } 
   else if(chr=='x' && m==0 && tempMatrix[0]=='+') 
   { 
    coeff=1; 
   } 
   else if(chr=='x' && m==0 && tempMatrix[0]=='-') 
   { 
    coeff=-1; 
   } 
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   else 
   { 
    for(y=0;m>=0;m--,y++) 
    { 
     if(tempMatrix[m]!='+' && tempMatrix[m]!='-') 
     { 
      coeff= coeff + (tempMatrix[m] -'0')* pow(10,y); 
     } 
     else if(tempMatrix[m]=='-')     
     { 
      coeff=-coeff; 
     }    
    } 
   }    
    
   if(chr=='x' && i<len-1 && (char )[tempString 
characterAtIndex:i+1]=='^') 
   {    
    powCoef=(char )[tempString characterAtIndex:i+2] -'0'; 
    i=i+2; 
    cl[powCoef]=coeff; 
    coeff=0; 
   } 
   else if(chr=='x') 
   { 
    cl[1]=coeff; 
    coeff=0; 
   } 
   else 
   { 
    cl[0]=coeff; 
    coeff=0; 
    i--; 
   } 
   m=-1; 
  } 
  else 
  {  
   m++; 
   tempMatrix[m]=chr; 
  } 
   







  for(i=0; i<=cmax; i++) 
  { 
   clu[i]=-cl[i]; 
  } 
 } 
 else 
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  for(i=0; i<=cmax; i++) 
  { 
   clu[i]=cl[i]; 





  for(i=0; i<=cmax; i++) 
  { 
   cll[i]=-cl[i]; 




  for(i=0; i<=cmax; i++) 
  { 
   cll[i]=cl[i]; 
  } 
 } 
  




Κάνουμε #import “LMQBrain.h” για να κλθρονομιςουμε το header file τθσ εφαρμογισ 
μασ και ςτθ ςυνζχεια υλοποιοφμε ό,τι ςυναρτιςεισ δθλϊςαμε ςτο  header file  
«LMQBrain.h» Για παράδειγμα, υλοποιοφμε τθν ςυνάρτθςθ getCoeffs θ οποία όπωσ 
προαναφζρκθκε επιςτρζφει τουσ ςυντελεςτζσ του πολυωνφμου.΢τθν ςυνάρτθςθ αυτι 
ςκανάρουμε το πολυϊνυμο το οποίο το ειςάγουμε με τθν μορφι String για να βροφμε 
τα «^» τα οποία υποδεικνφουν τθν φπαρξθ δφναμθσ του χ και ςυνεπϊσ ςυντελεςτι.Με 
το που βροφμε το «^» βρίςκουμε τθν κζςθ τθσ δφναμθσ του χ(y+1) και τθν 
αποκθκεφουμε ςε μια μεταβλθτι (chrr) τθν οποία και μετατρζπουμε ςε αρικμό 
ctemp=chrr-‘0’.Ζτςι βρίςκουμε και τθν μεγαλφτερθ δφναμθ του πολυωνφμου θ οποία 
ςτθν ουςία αποτελεί και το μζγεκοσ των πινάκων μασ(cmax==len).Δθλϊνουμε ςτθν 
ςυνζχεια τουσ πίνακεσ των ςυντελεςτϊν μασ που πλζον γνωρίηουμε το μζγεκόσ 
τουσ(cl[cmax],xll[cmax],clu[cmax]) και αρχικοποιοφμε τον πίνακα timesused με 1.΢τθν 
ςυνζχεια πάμε να τουσ αρχικοποιιςουμε με το να βροφμε τουσ ςυντελεςτζσ του 
πολυωνφμου.΢αρϊνουμε πάλι το πολυϊνυμο μζχρι να βροφμε αυτι τθ φορά το «χ» και 
πριν φτάςουμε ςτο τζλοσ του πολυωνφμου μασ.Μόλισ βροφμε το «χ» μετράμε μία κζςθ 
πριν για τον ςυντελεςτι του και δφο  κζςεισ πρίν το «χ» για να βροφμε το πρόςθμο του 
ςυντελεςτι.Μόλισ τουσ βροφμε τουσ αποκθκεφουμε ςτον πίνακα cl.Αν ο ςυντελεςτισ 
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τθσ τελευταίασ δφναμθσ είναι αρνθτικόσ αλλάηουμε τα πρόςθμα όλων των 
ςυντελεςτϊν και τουσ αποκθκεφμε ςτον πίνακα clu και αν ο ςυντελεςτισ τθσ πρϊτθσ 
δφναμθσ είναι αρνθτικόσ αλλάηουμε όλα τα πρόςθμα των ςυντελεςτϊν και τουσ 
αποκθκεφουμε ςτον πίνακα cll .Σζλοσ υλοποιοφμε τισ getUB και getLB οι οποίεσ και 
υλοποιοφν τουσ αλγορίκμουσ μασ για το τοπικό μζγιςτο και ελάχιςτο αντίςτοιχα. 
- (double)getUB { 
 if(len<=1) 
 { 




  for(m=len-1; m>=1; m--) 
  { 
   if(clu[m-1]<0) 
   { 
    tempmin = 999999999*1.0; 
     
    for(n=len; n>=m+1; n--) 
    {    
     if(clu[n-1]>0) 
     { 
      temp1=(timesused[n-1]++);  
      temp2=pow(2,temp1); 
      temp3=-clu[m-1]*1.0/clu[n-1]*1.0; 
      temp4=(temp2*1.0)*temp3; 
      temp3=1.0/(n-m); 
      q=powf(temp4,temp3); 
      if(tempmin>q) 
      { 
       tempmin=q; 
      }  
     } 
    }     
    if(tempmax<tempmin) 
    { 
     tempmax=tempmin; 
    } 
   } 
  }  
  ub=ceil((65*1.0/64*1.0)*tempmax); 
 } 
 return ub; 
} 
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 for(i=0; i<=cmax; i++) 
 { 









  for(m=2; m<=len; m++) 
  { 
   if(cll[m-1]<0) 
   { 
    tempmin = 999999999*1.0; 
     
    for(n=1; n<=m-1; n++) 
    {    
     if(cll[n-1]>0) 
     { 
       
      temp1=(timesused[n-1]++);  
      temp2=pow(2,temp1); 
      temp3=-cll[m-1]*1.0/cll[n-1]*1.0; 
      temp4=(temp2*1.0)*temp3; 
      temp3=1.0/(m-n); 
      q=powf(temp4,temp3); 
      if(tempmin>q) 
      { 
       tempmin=q; 
      }  
     } 
    }     
    if(tempmax<tempmin) 
    { 
     tempmax=tempmin; 
    } 
   } 
  } 
  lb=powf(2,-ceil(log2f(tempmax))); 
 }  
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΢το αρχείο LocalMaxQuadraticViewController υλοποιοφμε όλα τα κουμπιά του  
interface builder μασ για τθν εμφάνιςθ των τοπικϊν ακρότατων.Πρϊτα , ςτο 
LocalMaxQuadraticViewController.h δθλϊνουμε τα κουμπιά που κα χρθςιμοποιιςουμε 
και κα υλοποιιςουμε ςτθ ςυνζχεια.Πιο αναλυτικά ςτθν αρχθ του 
LocalMaxQuadraticViewController.h κάνουμε « #import <UIKit/UIKit.h>» γιατί ο 
controller μασ κλθρονομεί από το UIViewController.Το UIKit υποςτθρίηει το  Model 
View Controller  κυρίωσ μζςα απο αυτι τθν κλάςθ.΢τθ ςυνζχεια κάνουμε #import 
“LMQBrain.h” το header file τθσ υπολογιςτικισ μασ και τα «#import 
<AVFoundation/AVAudioPlayer.h>» και «#import <AVFoundation/AVFoundation.h>» 
για τον ιχο και τθν εικόνα αντίςτοιχα τθσ εφαρμογισ μασ.Μζςα ςτο  @interface 
δθλϊνουμε το upper(up) και  lower bound(lb) το txtEquation το οποίο είναι τθσ κλάςθσ 
UITextField και αποτελεί τo πολυϊνυμο που δίνουμε ,το brain το οποίο είναι 
αντικείμενο τθσ κλάςθσ  LMQBrain και δείχνει ςτο model μασ, το display το οποίο 
«δείχνει» ςτο UIView του  interface builder  μασ και τζλοσ το player  το οποίο αποτελεί 
τον ιχο τθσ εφαρμογισ μασ.΢τθ ςυνζχεια δθλϊνουμε τα κουμπιά τθσ εφαρμογισ 
μασ:το computerBounds το οποίο με το που το πατάμε καλεί τθν μζκοδο για τον 
υπολογιςμό των τοπικϊν ακρότατων ,το makeyKeboardGoAway το οποίο αν το 
πατιςουμε εξαφανίηει το πλθκτρολόγιο απο τθν οκόνθ, το κουμπί graph το οποίο καλεί 
τθν μζκοδο για τθν εμφάνιςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ του πολυωνφμου(κα το 
ςυηθτιςουμε ςτο τρίτο κεφάλαιο) και τζλοσ το κουμπί  help το οποίο εμφανίηει  
οδθγίεσ ςτον χριςτθ για το πωσ κα ειςαγάγει το πολυϊνυμο ςτθν εφαρμογι. 
 
 
//  LocalMaxQuadraticViewController.h 
//  LocalMaxQuadratic 
// 
//  Created by filioui on 12/23/10. 
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@interface LocalMaxQuadraticViewController : UIViewController 
<AVAudioPlayerDelegate> { 
 IBOutlet UILabel *display; 
 IBOutlet UITextField *txtEquation; 
 LMQBrain *brain; 
 double ub; 
 double lb; 
 AVAudioPlayer *player; 
} 
 
@property (nonatomic,retain) IBOutlet UITextField *txtEquation; 
@property (nonatomic,retain) IBOutlet  UILabel *display; 
@property (nonatomic,retain) AVAudioPlayer *player; 
 
- (IBAction) computeBounds; 
- (IBAction) makeKeyboardGoAway; 
- (IBAction) graph; 




΢το LocalMaxQuadraticVieController.m υλοποιοφμε όςα δθλϊςαμε(και προαναφζραμε 
)  ςτο LocalMaxQuadraticVieController.h.Φυςικά κάνουμε και «#import 
"GraphViewController.h"» μιασ και καλοφμε τον GraphViewController για τθν εμφάνιςθ 
τθσ  γραφικισ μασ παράςταςθσ : 
 
//  LocalMaxQuadraticViewController.m 
//  LocalMaxQuadratic 
// 
//  Created by filioui on 12/23/10. 
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- (IBAction) play { 




- (LMQBrain *) brain { 
 if (!brain) { 
  brain = [[LMQBrain alloc] init]; 
 } 
 return brain; 
} 
 
- (IBAction) help { 
 NSString *helpString = @"Insert an equation in the textfield and press 
either BoundIt to get Upper and Lower Bounds, or press Graph to plot its 
graph.\nEquation example: 3x^2+2x^3+x-7\nNo need to use the * sign for 
multiplication, no need to enter the powers of x in a specific set."; 
  
 UIAlertView *alert = [[UIAlertView alloc] initWithTitle:@"Help" 
            
 message:helpString 
               
delegate:nil  
            
cancelButtonTitle:@"Done"  
            
otherButtonTitles:nil]; 
 [alert show]; 









- (IBAction) graph { 
 [[self brain] getCoeffs:[txtEquation text]]; 
 GraphViewController *gvc = [[GraphViewController alloc] init]; 
 gvc.expression=brain.cl; 
 gvc.size=brain.cmax+1; 
 //gvc.scale = (float)self.view.contentScaleFactor; 
 gvc.scale=50; 
 gvc.title=[txtEquation text]; 
 [self.navigationController pushViewController:gvc animated:YES]; 
 [gvc release]; 
} 
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- (IBAction) computeBounds { 
 [txtEquation resignFirstResponder]; 
  
 [self.player play]; 
 [[self brain] getCoeffs:[txtEquation text]]; 
 ub = [[self brain] getUB]; 
 lb = [[self brain] getLB]; 
  
 NSString *msg=[[NSString alloc] initWithFormat:@"Upper bound: %f\nLower 
bound: %f",ub,lb]; 
  
 display.lineBreakMode = UILineBreakModeWordWrap; 
 display.numberOfLines = 0; 
 display.textAlignment = UITextAlignmentRight; 
  
 [display setText:msg]; 








- (IBAction) makeKeyboardGoAway 
{ 
 [txtEquation resignFirstResponder]; 
} 
 
- (BOOL)textFieldShouldReturn:(UITextField *)textField 
{ 
 [textField  resignFirstResponder]; 










// The designated initializer. Override to perform setup that is required 
before the view is loaded. 
- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle 
*)nibBundleOrNil { 
    if (self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil]) { 
        // Custom initialization 
    } 
    return self; 
} 
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// Implement loadView to create a view hierarchy programmatically, without 
using a nib. 




// Implement viewDidLoad to do additional setup after loading the view, 











- (void)viewDidLoad { 
 
 NSString *soundPath = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@"sound" 
ofType:@"wav"]; 
 self.player =[[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL 
fileURLWithPath:soundPath] error:NULL]; 
 [player setDelegate: self]; 
 [player prepareToPlay]; 
 









    // Return YES for supported orientations 




- (void)didReceiveMemoryWarning { 
 // Releases the view if it doesn't have a superview. 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
  
 // Release any cached data, images, etc that aren't in use. 
} 
 
- (void)viewDidUnload { 
 // Release any retained subviews of the main view. 
 // e.g. self.myOutlet = nil; 
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- (void)dealloc { 





Πιο αναλυτικά, το κουμπί help καλεί τθν  alert θ οποία είναι  UIAlertView και το 
αρχικοποεί  με τον τίτλο  «help».Με το που πατάμε το κουμπί εμφανίηεται το μινυμα 
ςτθν οκόνθ μασ το οποίο είναι NSString. 
Σο κουμπί graph  καλεί τθν getCoeffs για να του επιςτρζψει τουσ ςυντελεςτζσ του 
πολυωνφμου και το gvc το οποίο είναι αντικείμενο του  GraphViewController για τθν 
εμφάνιςθ τθσ γραφικισ παράςταςθσ. 
Σο κουμπί του computerBounds  καλεί τθν resignFirstResponder ϊςτε αφοφ γράψουμε 
το πολυϊνυμο να εξαφανιςτεί το πλθκτρολόγιο, ςτθ ςυνζχεια καλεί τθν  getCoeffs για 
να του επιςτρζψει τουσ ςυντελεςτζσ του πολυωνφμου και τισ getUB και  getLB για να 
του επιςτρζψουν τα upper  και lower bounds αντίςτοιχα.Σο msg  τθσ κλάςθσ NSString 
είναι εκείνο που χρθςιμοποιοφμε για να εμφανιςτοφν τα  τα upper  και lower bounds  
ςτθν οκόνθ(display setText:msg). 
H εντολι «-(BOOL)shouldAutorotateToInterfaceOrientation: 
(UIInterfaceOrientation)interfaceOrientation{return YES;}» χρθςιμεφει ςτο όταν 
περιςτρζφεται το κινθτό να περιςτρζφεται και ο interface builder. 
΢το viewDidLoad καλοφμε τθν AVAudioPlayer για να παίξει τον  ιχο κακϊσ 




΢το αρχείο LocalMaxQuadraticAppDelegate.h ζχουμε  μια τοπικι 
μεταβλθτι  για το UIWindow ςτο LocalMaxQuadraticViewController.xib το  οποίο 
ονομάηεται window .Ζχει μια τοπικι μεταβλθτι   για LocalMaxQuadraticViewController  
που ονομάηεται viewController.Αυτι είναι θ μζκοδοσ όπου θ view του  
LocalMaxQuadraticViewController, προςτίκεται ςτο UIWindow αλλά και το 
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 UIWindow γίνεται ορατό [window makeKeyAndVisible] αλλά και window 
addSubview:navcon.view: 
 
//  LocalMaxQuadraticAppDelegate.h 
//  LocalMaxQuadratic 
// 
//  Created by Peter on 2/13/11. 





@interface LocalMaxQuadraticAppDelegate : NSObject <UIApplicationDelegate> { 
    UIWindow *window; 
} 
 





΢το οποίο δθλϊνουμε το  window τθσ κλάςθσ  UIWindow και ςτο αρχείο  
LocalMaxQuadraticAppDelegate.m  το υλοποιοφμε προςκζτοντασ το navcon του 
UINavigationController ςτο  addSubview  αλλά και εδϊ προςκζτουμε τον τίτλο τθσ 








//  LocalMaxQuadraticAppDelegate.m 
//  LocalMaxQuadratic 
// 
//  Created by Peter on 2/13/11. 
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- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application {     
 
    // Override point for customization after application launch 
    [window makeKeyAndVisible]; 
} 
 
- (BOOL)application:(UIApplication *)application 
didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions { 
 // Override point for customization after application launch. 
 UINavigationController *navcon = [[UINavigationController alloc] init]; 
 LocalMaxQuadraticViewController *lvc = [[LocalMaxQuadraticViewController 
alloc] init]; 
 lvc.title=@"LocalMaxQuadratic"; 
 [navcon pushViewController:lvc animated:NO]; 
 [lvc release]; 
 [window addSubview:navcon.view]; 
 [window makeKeyAndVisible]; 
  
 return YES; 
} 
 
- (void)dealloc { 
    [window release]; 




Σζλοσ, ςτο LocalMaxQuadraticViewController.xib : 
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Σα κουμπιά είναι τθσ μορφισ «Round Rect Button» τα οποία βρίςκονται ςτο Library του 
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Όπωσ βλζπετε και απο τθν εικόνα , ςυνδζουμε τα events (IBAction) με τα κουμπιά και 
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Πάμε λοιπόν να δοφμε πωσ φαίνεται θ εφαρμογι μασ.Όπωσ βλζπετε ζχουμε το 
txtEquation  όπου κα «φιλοξενθκεί» το πολυϊνυμό μασ,τα κουμπιά  Help, Graph και  
BoundIt και φυςικά εμφανίηεται και ο τίτλοσ τθσ εφαρμογισ μασ. 
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Πατάμε μζςα ςτο txtEquation και εμφανίηεται το πλθκτρολόγιο.Αν πατιςουμε 
ζξω απο το txtEquation ι ςτο (μεγάλο)κουμπί ι ςτο return το πλθκτρολόγιο κα 
εξαφανιςτεί. 
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Ειςάγουμε το πολυϊνυμό μασ 2χ^2 και πατάμε το BoundIt.Ακοφγεται ο ιχοσ τθσ 
εφαρμογισ μασ και ςε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίηονται ςτθν οκόνθ τα αποτελζςματα, 
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3 Γραφική Παράςταςη  
 
3.1 Περιγραφή του κώδικα 
Όπωσ είδαμε προθγουμζνωσ ςτον interface builder υπάρχει ζνα κουμπί με το όνομα 
«Graph» το οποίο και αν πατιςουμε κα εμφανιςτεί θ γραφικι παράςταςθ του 
πολυωνφμου  που δϊςαμε ςε  ζνα διαφορετικό UIView window. Για να το κάνουμε 
αυτό δθμιουργοφμε 9 αρχεία,το  GraphView.h, GraphView.m, AxesDrawer.h, 
AxesDrawer.m, GraphAppDelegate.h, GraphAppDelegate.m, GraphViewController.m, 
GraphViewController.m και το  GraphViewController.xib. 
΢το header file  GraphView.h  ζχουμε τον εξισ κϊδικα : 
 
//  GraphView.h 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter and filioui on 2/12/11. 








- (float)getY:(GraphView *)requestor forX:(float)anX; 
- (float)getScale:(GraphView *)requestor; 
@end 
 
@interface GraphView : UIView { 
 id <GraphViewDelegate> delegate; 
} 
 




΢τθν αρχι λοιπόν  ζχουμε «@protocol GraphViewDelegate» γιατί κζλουμε να 
κλθρονομιςουμε απο το  header file  του «GraphViewDelegate».Όπωσ βλζπετε 
επιςτρζφουμε τα αποτελζςματα των δφο μεκόδων «getY» και «getScale».΢τθν 
ςυνζχεια γράφουμε « @interface GraphView : UIView» γιατί το αρχείο μασ είναι  
UIView κλάςθ και φυςικά γράφουμε «id <GraphViewDelegate> delegate» ςτο  
@interface γιατί κζλουμε να ανακθρρφςουμε τθν κλάςθ τθν οποία κλθρονομοφμε. 
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Σζλοσ, το  delegate πάντα ορίηεται ωσ « assign @property», για αυτό για παράδειγμα 
γράφουμε «@property (assign) id <GraphViewDelegate> delegate».Αυτό που πρζπει να 
ςθμειϊςουμε είναι ότι υποτίκεται πωσ πάντα   το αντικείμενο που 
υπθρετεί ωσ delegate κα «ηει»  περιςςότερο από το αντικείμενο που  κάνει το  
delegate.΢υνικωσ είναι  αλικεια, διότι το  ζνα είναι αντικείμενο 
View (π.χ. UIScrollView) και το άλλο είναι ζνα αντικείμενο Controller. Οι Controllers 
 ςυνικωσ δθμιουργοφν και διαγράφουν  τα  View  αντικείμενά  τουσ. 
΢τθ ςυνζχεια λοιπόν πρζπει να υλοποιιςουμε όςα δθλϊςαμε ςτο header file 
«GraphView.h» ,ζτςι ςτο «GraphView.m» κα ζχουμε τον εξισ κϊδικα : 
// 
//  GraphView.m 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter and filioui on 2/12/11. 










- (id)initWithFrame:(CGRect)frame { 
    if (self = [super initWithFrame:frame]) { 
        // Initialization code 
    } 




- (void)drawRect:(CGRect)rect {  
  
    CGPoint midPoint; 
 midPoint.x = self.bounds.origin.x + self.bounds.size.width/2; 
 midPoint.y = self.bounds.origin.y + self.bounds.size.height/2; 
  
 float scale = [self.delegate getScale:self]; 
  
 CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext(); 





 CGFloat x = -midPoint.x; 
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 CGFloat y = (-[self.delegate getY:self forX:(x/scale)])*scale; 
  
  
 CGContextMoveToPoint(context, x+midPoint.x, y+midPoint.y); 
  
 [[UIColor colorWithRed:0.2431 green:0.3843 blue:0.6549 alpha:1] 
setStroke]; 
 //[[UIColor colorWithRed:0.3686 green:0.4313 blue:0.5137 alpha:1] 
setStroke]; 
 
 CGContextSetLineWidth(context, 4.0); 
  
 for(; x<self.bounds.size.width; x++) 
 { 
  y = (-[self.delegate getY:self forX:(x/scale)])*scale; 






- (void)dealloc { 







Όπου το πρϊτο πράγμα που πρζπει να παρατθριςουμε είναι τα δφο header files που 
ειςάγουμε ‘ «#import "GraphView.h"» και « #import "AxesDrawer.h"» όπου το πρϊτο 
header file είναι εκείνο τθσ κλάςθσ μασ (GraphView.m) και με το δεφτερο ειςάγουμε 
τουσ δφο άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ ηωγραφίηεται θ γραφικι μασ παράςταςθ. 
Ζνα View (δθλαδι μια  υποκλάςθ τθσ  UIView) όπωσ αποτελεί και θ «GraphView.m» 
κλάςθ μασ  αντιπροςωπεφει μια ορκογϊνια περιοχι θ οποία ορίηει ζνα ςυντεταγμζνο 
χϊρο  ςτον οποίο ηωγραφίηει  και χειρίηεται γεγονότα.   
Ιεραρχικά μιλϊντασ,μόνο μια υπερκλάςθ - (UIView *) superview μπορεί να ζχει  
μία (ι καμία) υποκλάςθ - (NSArray *) subviews. Η ιεραρχία   πιο ςυχνά 
 καταςκευάηεται  ςτον  Interface Builder.Ζτςι λοιπόν,πίςω ςτον κϊδικάσ μασ, ζχουμε τισ 
εξισ μεκόδουσ :Αρχικά είναι θ « initWithFrame» κλθρονομεί απο τον ίδιο τθσ τον 
εαυτό(ςτθν ουςία δεν κάνει τίποτα για αυτό και δεν επεκτεινόμαςτε).΢τθν ςυνζχεια 
υπάρχει θ  «drawRect»  μια μζκοδοσ τθσ UIView  τθν οποία  προςοχή δεν μποροφμε να 
καλζςουμε απ’ευθείασ.Η drawRect είναι μζκοδοσ τθσ κλάςθσ CGRect τθν οποία 
χρθςιμοποιοφμε όταν κζλουμε να ηωγραφίςουμε πάνω ςτθν οκόνθ.΢τθν αρχι τθσ 
drawRect αρχικοποιοφμε δφο ςθμεία, τα οποία είναι αντικείμενα τθσ κλάςθσ CGPoint 
και τα οποία αποτελοφν το μζςο πλάτοσ και μικοσ τθσ οκόνθσ μασ.Ζχοντάσ τα  ςαν 
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αρχικά ςθμεία, κα ξεκινιςουμε να ηωγραφίηουμε απο αυτά τα  ςθμεία τθν γραφικι 
μασ  παράςταςθ αλλά και τουσ άξονεσ.Η μεταβλθτι scale χρθςιμοποιείται για να 
αρχικοποιιςουμε τα pixels των αξόνων μασ και ςυνεπϊσ τθσ γραφικισ μασ 
παράςταςθσ.΢τθ ςυνζχεια «χρωματίηουμε» τθν γραφικι μασ παράςταςθ(κάτι το οποίο 
δεν είναι απαραίτθτο απλά το κάναμε για να είναι πιο ευδιάκριτθ ςε ςχζςθ με του 
άξονεσ).Κάτι που είναι ςθμαντικό να παρατθριςουμε είναι ο τρόποσ που 
δθμιουργείται θ εκάςτοτε γραφικι παράςταςθ του πολυωνφμου μασ.Αυτό που 
ςυμβαίνει ςτθν ουςία είναι ότι δθμιουργοφμε δφο ςθμεία και μζςω τθσ 
CGContextAddLineToPoint ,τθν οποία και χρθςιμοποιοφμε ςε  επανάλθψθ,τα ενϊνουμε  
με μία γραμμι.Σζλοσ να προςκζςουμε ότι με τθν εντολι CGContextSetLineWith 
ορίηουμε το πλάτοσ που κα «φτάςει» θ γραφικι μασ παράςταςθ.Σόςθ ϊρα 
αναφζρομαι ςε ςθμεία x και y τα οποία παίρνουν τιμζσ απο τθν μζκοδο getY θ οποία 
αρχικοποείται ςε άλλο αρχείο για αυτό και δεν κα επεκτακοφμε ακόμα ςε αυτό το 
ςθμείο.Ενδεικτικά παρουςιάηουμε και τουσ κϊδικεσ των αξόνων με τουσ οποίουσ 
μπορεί ο κακζνασ  να πειραματιςτεί τόςο ςτο scale όςο και ςτα χρϊματα των αξόνων. 
΢το header file Axes.h ζχουμε :  
// 
//  AxesDrawer.h 
// 





// AxesDrawer is a simple axis-drawing helper class. 
 
@interface AxesDrawer : NSObject 
 
// Draws an x axis and y axis in the specified bounds in the current context, 
//   with its origin at the specified axisOrigin and scaled to the passed 
pointsPerUnit, 
// 
// The scale is the number of points (not pixels) per unit on the axis. 
// For example, if the size is 280 wide and the scale is 14, the x axis would 
go from -10 to +10. 
// If the size is 280 wide and the scale is 2, the x axis would go from -70 
to +70. 
// The graph is also drawn so that it's origin is axisOrigin. 
// 
// Only marks whole numbers on an axis. 
// 
// Does not set any graphics state, so set the colors, linewidths, etc., you 
want before calling. 
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Και ςτο Axes.m ζχουμε : 
// 
//  AxesDrawer.m 
// 







#define ANCHOR_CENTER 0 
#define ANCHOR_TOP 1 
#define ANCHOR_LEFT 2 
#define ANCHOR_BOTTOM 3 
#define ANCHOR_RIGHT 4 
 
#define HASH_MARK_FONT_SIZE 12.0 
 
#define HORIZONTAL_TEXT_MARGIN 6 
#define VERTICAL_TEXT_MARGIN 3 
 
+ (void)drawString:(NSString *)text atPoint:(CGPoint)location 
withAnchor:(int)anchor 
{ 
 if ([text length]) 
 { 
  UIFont *font = [UIFont systemFontOfSize:HASH_MARK_FONT_SIZE]; 
   
  CGRect textRect; 
  textRect.size = [text sizeWithFont:font]; 
  textRect.origin.x = location.x - textRect.size.width / 2; 
  textRect.origin.y = location.y - textRect.size.height / 2; 
   
  switch (anchor) { 
   case ANCHOR_TOP: textRect.origin.y += textRect.size.height / 2 + 
VERTICAL_TEXT_MARGIN; break; 
   case ANCHOR_LEFT: textRect.origin.x += textRect.size.width / 2+ 
HORIZONTAL_TEXT_MARGIN; break; 
   case ANCHOR_BOTTOM: textRect.origin.y -= textRect.size.height / 2 
+ VERTICAL_TEXT_MARGIN; break; 
   case ANCHOR_RIGHT: textRect.origin.x -= textRect.size.width / 2+ 
HORIZONTAL_TEXT_MARGIN; break; 
  } 
   




#define HASH_MARK_SIZE 3 
#define MIN_PIXELS_PER_HASHMARK 25 
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+ (void)drawHashMarksInRect:(CGRect)bounds originAtPoint:(CGPoint)axisOrigin 
scale:(CGFloat)pointsPerUnit 
{ 
 if (!pointsPerUnit) return; 
 
 if (((axisOrigin.x < bounds.origin.x) || (axisOrigin.x > 
bounds.origin.x+bounds.size.width)) && 
  ((axisOrigin.y < bounds.origin.y) || (axisOrigin.y > 
bounds.origin.y+bounds.size.height))) { 
  return; 
 } 
 
 int unitsPerHashmark = MIN_PIXELS_PER_HASHMARK * 2 / pointsPerUnit; 
 if (!unitsPerHashmark) unitsPerHashmark = 1; 
 CGFloat pixelsPerHashmark = pointsPerUnit * unitsPerHashmark; 
 
 BOOL boundsContainsOrigin = CGRectContainsPoint(bounds, axisOrigin); 
 if (boundsContainsOrigin) { 
  if ((axisOrigin.x - pixelsPerHashmark < bounds.origin.x) && 
   (axisOrigin.x + pixelsPerHashmark > bounds.origin.x + 
bounds.size.width) && 
   (axisOrigin.y - pixelsPerHashmark < bounds.origin.y) && 
   (axisOrigin.y + pixelsPerHashmark > bounds.origin.y + 
bounds.size.height)) { 
   return; 
  } 
 } else { 
  if ((axisOrigin.y >= bounds.origin.y) && 
   (axisOrigin.y <= bounds.origin.y+bounds.size.height) && 
   (bounds.size.width <= pixelsPerHashmark)) { 
   return; 
  } 
  if ((axisOrigin.x >= bounds.origin.x) && 
   (axisOrigin.x <= bounds.origin.x+bounds.size.width) && 
   (bounds.size.height <= pixelsPerHashmark)) { 
   return; 
  } 
 } 
  
 CGContextRef context = UIGraphicsGetCurrentContext(); 
 CGContextBeginPath(context); 
  
 int started = NO; 
 int stillGoing = YES; 
 
 for (int offset = unitsPerHashmark; !started || stillGoing; offset += 
unitsPerHashmark) 
 { 
  NSString *positiveLabel = nil; 
  NSString *negativeLabel = nil; 
  BOOL drew = NO; 
  CGFloat scaledOffset = floor(offset * pointsPerUnit); 
   CGPoint hashMarkPoint; 
  hashMarkPoint.x = axisOrigin.x+scaledOffset; 
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  hashMarkPoint.y = axisOrigin.y; 
  if (CGRectContainsPoint(bounds, hashMarkPoint)) { 
   CGContextMoveToPoint(context, hashMarkPoint.x, hashMarkPoint.y-
HASH_MARK_SIZE); 
   CGContextAddLineToPoint(context, hashMarkPoint.x, 
hashMarkPoint.y+HASH_MARK_SIZE); 
   if (!positiveLabel) positiveLabel = [NSString 
stringWithFormat:@"%d", offset]; 
   [self drawString:positiveLabel atPoint:hashMarkPoint 
withAnchor:ANCHOR_TOP]; 
   drew = YES; 
  } 
  hashMarkPoint.x = axisOrigin.x-scaledOffset; 
  if (CGRectContainsPoint(bounds, hashMarkPoint)) { 
   CGContextMoveToPoint(context, hashMarkPoint.x, hashMarkPoint.y-
HASH_MARK_SIZE); 
   CGContextAddLineToPoint(context, hashMarkPoint.x, 
hashMarkPoint.y+HASH_MARK_SIZE); 
   if (boundsContainsOrigin) negativeLabel = positiveLabel; 
   if (!negativeLabel) negativeLabel = [NSString 
stringWithFormat:@"%d", (boundsContainsOrigin ? offset : -offset)]; 
   [self drawString:negativeLabel atPoint:hashMarkPoint 
withAnchor:ANCHOR_TOP]; 
   drew = YES; 
  } 
  hashMarkPoint.x = axisOrigin.x; 
  hashMarkPoint.y = axisOrigin.y-scaledOffset; 
  if (CGRectContainsPoint(bounds, hashMarkPoint)) { 
   CGContextMoveToPoint(context, hashMarkPoint.x-HASH_MARK_SIZE, 
hashMarkPoint.y); 
   CGContextAddLineToPoint(context, hashMarkPoint.x+HASH_MARK_SIZE, 
hashMarkPoint.y); 
   if (!positiveLabel) { 
    if (boundsContainsOrigin) positiveLabel = negativeLabel; 
    if (!positiveLabel) positiveLabel = [NSString 
stringWithFormat:@"%d", offset]; 
   } 
   [self drawString:positiveLabel atPoint:hashMarkPoint 
withAnchor:ANCHOR_LEFT]; 
   drew = YES; 
  } 
  hashMarkPoint.y = axisOrigin.y+scaledOffset; 
  if (CGRectContainsPoint(bounds, hashMarkPoint)) { 
   CGContextMoveToPoint(context, hashMarkPoint.x-HASH_MARK_SIZE, 
hashMarkPoint.y); 
   CGContextAddLineToPoint(context, hashMarkPoint.x+HASH_MARK_SIZE, 
hashMarkPoint.y); 
   if (!negativeLabel) { 
    if (boundsContainsOrigin) negativeLabel = positiveLabel; 
    if (!negativeLabel) negativeLabel = [NSString 
stringWithFormat:@"%d", (boundsContainsOrigin ? offset : -offset)]; 
   } 
   [self drawString:negativeLabel atPoint:hashMarkPoint 
withAnchor:ANCHOR_LEFT]; 
   drew = YES; 
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  } 
  positiveLabel = nil; 
  negativeLabel = nil; 
  if (drew) started = YES; 






+ (void)drawAxesInRect:(CGRect)bounds originAtPoint:(CGPoint)axisOrigin 
scale:(CGFloat)pointsPerUnit 
{ 





 CGContextMoveToPoint(context, bounds.origin.x, axisOrigin.y); 
 CGContextAddLineToPoint(context, bounds.origin.x+bounds.size.width, 
axisOrigin.y); 
 CGContextMoveToPoint(context, axisOrigin.x, bounds.origin.y); 












΢το header file «GraphAppDelegate.h» κάνουμε ό,τι κάναμε και ςτο header file 
«LocalMaxQuadraticAppDelegate.h».Αρχικοποιοφμε το παράκυρο που είναι 
αντικείμενο τθσ κλάςθσ UIWindow αλλά και το αντικείμενο viewController τθσ κλάςθσ  
GraphViewController: 
// 
//  GraphAppDelegate.h 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter on 2/12/11. 







@interface GraphAppDelegate : NSObject <UIApplicationDelegate> { 
    UIWindow *window; 
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    GraphViewController *viewController; 
} 
 
@property (nonatomic, retain) IBOutlet UIWindow *window; 












Ενϊ ςτο αρχείο «GraphAppDelegate.m» προςκζτουμε το view του viewController ςτο  
window  μζςω τθσ addSubview και ςτθ ςυνζχεια το κάνουμε ορατό μζςω τθσ   
makeKeyVisible.΢το τζλοσ ςτθ μζκοδο dealloc απελευκερϊνουμε τα δφο 
αντικείμενα.Παρατθροφμε ότι ακόμα και αν το κάνουμε αυτό ςτθν οκόνθ παραμζνει το 
παράκυρο με τθ γραφικι παράςταςθ.Αυτό ςυμβαίνει γιατί πλζον  τα αντικείμενα 
ζχουν πάει ςτον ViewController: 
 
// 
//  GraphAppDelegate.m 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter on 2/12/11. 












- (void)applicationDidFinishLaunching:(UIApplication *)application {     
     
    // Override point for customization after app launch     
    [window addSubview:viewController.view]; 
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- (void)dealloc { 
    [viewController release]; 
    [window release]; 












΢τθ ςυνζχεια ζχουμε τον GraphViewController.h  ςτον οποίο ειςάγουμε το  header file 
του «GraphView.h», αρχικοποιοφμε τισ μεταβλθτζσ  scale,expression,size  και 
δθμιουργοφμε το αντικείμενο graphView τθσ ομόνυμθσ κλάςθσ και δθλϊνουμε τθν 
μζκοδο zoomPressed θ οποία είναι IBAction τθσ κλάςθσ UIButton και ςτθν ουςία 
αποτελεί τα κουμπιά zoomIn και zoomOut τα οποία βρίςκονται ςτο παράκυρο τθσ 
GraphView(ςτθν γραφικι μασ παράςταςθ) ο κϊδικασ του οποίου είναι: 
// 
//  GraphViewController.h 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter on 2/12/11. 






@interface GraphViewController : UIViewController <GraphViewDelegate> { 
 GraphView *graphView; 
 int *expression; 
 int size; 
 float scale; 
} 
 
@property (retain) IBOutlet GraphView *graphView; 
@property int *expression; 
@property float scale; 
@property int size; 
 
- (IBAction)zoomPressed:(UIButton *)sender; 
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΢τθ ςυνζχεια υλοποιοφμε όςα δθλϊςαμε ςτο header file «GraphViewController.h» ςτο 
αρχείο « GraphViewController.m» αφοφ πρϊτα το κάνουμε και ειςαγωγι (#import 
“GraphViewController.h ”).΢τθν αρχι λοιπόν του κϊδικα υλοποιοφμε τθν eval θ οποία 
υπολογίηει ανάλογα με τισ τιμζσ του x,τισ τιμζσ του y και μασ επιςτρζφει το y για να το 
χρθςιμοποιιςουμε ςτθ ςυνζχεια για να ηωγραφίςουμε τθ γραφικι μασ παράςταςθ.Η 
μζκοδοσ αυτι καλεί τθν exression θ οποία επιςτρζφει τουσ ςυντελεςτζσ του 
πολυωνφμου ενϊ θ ίδια  καλείται απο τθν getY .Η  updateUI καλείται για να 
αποκθκευτοφν ό,τι αλλαγζσ ζχουν γίνει ςτο παράκυρο του GraphView, ενϊ θ getScale 
επιςτρζφει το scale που χρθςιμοποιοφμε.΢τθ ςυνζχεια υλοποιοφμε τθν μζκοδο 
zoomPressed με τθν οποία δθμιουργοφμε τα δφο κουμπιά τθσ GraphView μασ και ςτα 
οποία δίνουμε τουσ τίτλουσ  «ZoomIn» και « ZoomOut» και με τα οποία αλλάηουμε το 
scale τόςο των αξόνων όςο και τθσ γραφικισ μασ παράςταςθσ με το να το αυξάνουμε 
και να το μειϊνουμε αντίςτοιχα.Σζλοσ ζχουμε τισ μεκόδουσ viewDidLoad τθν οποία και 
ειςάγουμε  για  να κάνει επιπλέον ρσθμίσεις μετά τη υόρτωση της view  σσνήθως μετά  από 
μια αλλαγή,την  didReceiveMemoryWarning  ςτθν οποία απελευκερϊνουμε τθν view αν 
δεν ζχει καμία υπερκλάςθ αλλά και ό,τι άλλα δεδομζνα δεν χρθςιμοποιοφνται  και τθν 
viewDidUnload ςτθν οποία απελευκερϊνουμε ό,τι υποκλάςεισ ζχουν απομείνει απο 
τθν  κεντρικι view.Ο κϊδικασ λοιπόν  είναι: 
// 
//  GraphViewController.m 
//  Graph 
// 
//  Created by Peter on 2/12/11. 
//  Copyright __MyCompanyName__ 2011. All rights reserved. 
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- (float) eval:(float)x { 
 int i; 
 float y=0; 
  
 for(i=0; i<size; i++) 
 { 
  y = y+self.expression[i]*powf(x,i); 
  NSLog(@"y=%f", y); 
 } 
  
 return y; 
} 
 
- (void) updateUI 
{ 
 [self.graphView setNeedsDisplay]; 
} 
 
- (float)getY:(GraphView *)requestor forX:(float)anX { 
 float y = 0; 
  
 if (requestor == self.graphView) { 
  y = [self eval:anX]; 
 } 
 return y; 
} 
- (float)getScale:(GraphView *)requestor { 
 float theScale =0; 
  
 if (requestor == self.graphView) { 
  theScale = self.scale; 
 } 
 return theScale; 
} 
 
- (IBAction)zoomPressed:(UIButton *)sender { 
 if([[sender.titleLabel text] isEqualToString:@"ZoomIn"]) 
  self.scale = self.scale+10;  
 else if([[sender.titleLabel text] isEqualToString:@"ZoomOut"]) 
  self.scale = self.scale-10; 
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 return YES; 
} 
 
- (void)viewDidLoad { 
    [super viewDidLoad]; 
 self.graphView.delegate=self;  









- (void)didReceiveMemoryWarning { 
 // Releases the view if it doesn't have a superview. 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
  
 // Release any cached data, images, etc that aren't in use. 
} 
 
- (void)viewDidUnload { 
 // Release any retained subviews of the main view. 




- (void)dealloc { 






΢το GraphViewController.xib ζχουμε: 
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Πάμε λοιπόν να δοφμε όταν ειςάγουμε ζνα πολυϊνυμο και ηθτιςουμε τθν γραφικι του 
παράςταςθ , τι ςυμβαίνει.΢τθν οκόνθ μασ ηθτείται λοιπόν να ειςάγουμε το πολυϊνυμο 
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Ειςάγουμε όποιο πολυϊνυμο κζλουμε,εδϊ χρθςιμοποιιςαμε το ίδιο πολυϊνυμο με 
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΢ε λίγα δευτερόλεπτα εμφανίηεται μπροςτά μασ θ γραφικι παράςταςθ που 
πλθκτρολογιςαμε.Όντωσ το 2χ^2 είναι μια παραβολι που περνά απο τθν αρχι των 
αξόνων.Όπωσ βλζπουμε το παράκυρο τθσ GraphView αποτελείται από τθν γραφικι 
παραςταςθ , απο τα δφο κουμπιά , απο τον τίτλο του πολυωνφμου που δϊςαμε και 
απο ζνα κουμπί με το οποίο πθγαίνουμε ςτθν αρχι τθσ εφαρμογισ μασ και φζρει τον 
ομϊνυμο τίτλο. 
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3.2      Core Plot μια εναλλακτικό      
περύπτωςη   γραφικόσ  παρϊςταςησ 
 
Η ανάγκθ για να εμφανιςτεί ζνα γράφθμα κάποιου είδουσ,είναι  εξαιρετικά ςυχνό  
φαινόμενο  κατά τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν. Εξαιτίασ αυτοφ, για όλεσ ςχεδόν τισ 
γλϊςςεσ υπάρχουν κάποια γραφικά /  βιβλιοκικεσ (και μερικζσ φορζσ πολφ 
περιςςότερεσ από μόνο μία).Αν και δεν υπάρχει ενςωματωμζνθ βιβλιοκικθ για 
γραφιματα για τισ iPhone εφαρμογζσ, υπάρχει μια  βιβλιοκικθ που ονομάηεται Core 
Plot . Αυτι θ βιβλιοκικθ είναι υπό ανάπτυξθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 
δθμιουργθκεί ζνασ αρικμόσ διαφορετικϊν τφπων γραφθμάτων.Για να χρθςιμοποιθκεί 
αυτι θ βιβλιοκικθ  ςε εφαρμογι iPhone, επειδι είναι ακόμα ςχετικά καινοφρια και δεν 
υπάρχουν διακζςιμα πακζτα , πρζπει να χρθςιμοποιθκεί απευκείασ ο κϊδικασ τον 
οποίο και αποκτοφμε με τθν ακόλουκθ εντολι: 
 
hg  clone http://core-plot.googlecode.com/hg/ core-plot 
αφοφ πρϊτα από όλα  εγκαταςτακεί  το «Mercurial».Σο τελευταίο argument (ςτθν 
περίπτωςι μασ εδϊ  το core-plot) είναι ςτθν ουςία  ο κατάλογοσ  που κα μπει ο 
κϊδικασ.  
Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα για να καταλάβουμε πωσ δουλεφει θ Core Plot.Ζςτω λοιπόν 
ότι το  όνομα του Xcode Project που κα χρθςιμοποιιςουμε είναι  "SOTC-
CorePlotTest". Σο πρϊτο πράγμα που πρζπει να κάνουμε  αφοφ δθμιουργιςουμε ζνα  
Xcode Project για τθν εφαρμογι μασ, είναι  να ςφρουμε(drag n drop) το CorePlot-
CocoaTouch.xcodeproj αρχείο από τον core-plot/framework κατάλογο ςτο Project 
μασ.Όταν το κάνουμε αυτό, κα εμφανιςτεί ςτθν οκόνθ: 
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Οι προκακοριςμζνεσ τιμζσ είναι εντάξει - τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν κζλουμε να 
αντιγράψουμε ολόκλθρθ τθ βιβλιοκικθ ςτο ζργο μασ - κζλουμε απλϊσ μια αναφορά 
για όπου και αν υπάρχει θ core-plot . Αφινουμε  λοιπόν το «Copy items into destination 
group's folder» ωσ ζχει. Κάνουμε κλικ ςτο κουμπί "Add" για αυτό το διάλογο και  μια 
καταχϊριςθ για το « CorePlot-CocoaTouch.xcodeproj» κα εμφανιςτεί ςτο «Groups & 
Files» για το project μασ : 
 
Επειδι θ iPhone  core-plot  είναι μια ςτατικι βιβλιοκικθ, πρζπει να ςυνδζεται με τθν 
εφαρμογι  μασ. Για να γίνει αυτό, κα πρζπει να πάρουμε τθν « libCorePlot-
CocoaTouch.a» από το «Groups & Files»  και να τθν  ςφρουμε  ςτο «Link Binaries with 
Libraries»: 
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Σϊρα πρζπει να «ποφμε» ςτο Xcode ότι θ εφαρμογι μασ εξαρτάται από τθν  
βιβλιοκικθ core-plot. Αυτό γίνεται ςτο παράκυρο των ρυκμίςεων και ςυγκεκριμζνα 
 ςτθν καρτζλα "General", μποροφμε να προςκζςουμε το «CorePlot-CocoaTouch» ωσ 
μια  άμεςθ εξάρτθςθ: 
 
Σϊρα κα πρζπει να τροποποιιςουμε οριςμζνεσ  ρυκμίςεισ.Μποροφμε να το κάνουμε 
αυτό πθγαίνοντασ ςτθ καρτζλα "Build" που βρίςκεται ςτισ ρυκμίςεισ του Project 
μασ.Εδϊ μζςα υπάρχουν δφο ιδιότθτεσ που πρζπει να τροποποιθκοφν: «Header Search 
Paths»   και «Other Linker Flags». Τπάρχουν πολλζσ ιδιότθτεσ, αλλά ευτυχϊσ θ Apple 
μασ δίνει ζνα μικρό κουτί φίλτρου για να βροφμε τισ ιδιότθτεσ που κζλουμε. Ζτςι, 
πρϊτα ςτο  «Header Search Paths»  πρζπει να προςκζςουμε τθν πλιρθ διαδρομι προσ 
το core-plot/framework κατάλογο: 
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΢τθ ςυνζχεια, πρζπει να προςτεκεί το linker ςτθν -ObjC , θ οποία προκαλεί τθ ςφνδεςθ 
με το «Loads all members of static archive libraries that define an Objective C class or a 
category».Χρειαηόμαςτε αυτι τθ ςθμαία επειδι θ  Core Plot χρθςιμοποιεί Objective C 
καταλόγουσ ςτισ υπάρχουςεσ κλάςεισ, και όταν  τθν τρζχουμε ωσ ςτατικι βιβλιοκικθ, ο 
κϊδικασ για αυτζσ τισ κατθγορίεσ δεν είναι ςυνδεδεμζνεσ ςτο τελικό εκτελζςιμο. Αυτι 
θ  ςθμαία αναγκάηει τον  κϊδικα να ςυμπεριλθφκεί. 
 
Σζλοσ πρζπει να προςκζςουμε τθν ενςωματωμζνθ Core  Animation βιβλιοκικθ   ςτο 
project μασ, γιατί  θ Core plot είναι βρίςκεται ςτθν κορυφι του Core Animation. Για να 
το κάνουμε αυτό, προςκζτουμε το QuartzCore πλαίςιο. Κάνουμε δεξί κλικ ςτο φάκελο 
των Frameworks του "Groups & Files"  και επιλζγουμε Add-> Existing  Framework και 
αναηθτοφμε το  QuartzCore : 
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 Είμαςτε ζτοιμοι να τθν χρθςιμοποιιςουμε. Εάν ζχουμε δθμιουργιςει ζνα απλό  
παράκυρο όταν αρχίςαμε, ζχουμε πικανϊσ μια AppDelegate και μια τάξθ 
ViewController ςτο φάκελο των κλάςεϊν μασ (ςε αυτό το παράδειγμα είναι το  
"CorePlotTestAppDelegate" και "CorePlotTestViewController"). Όλοσ ο κϊδικασ που 
πρόκειται να γράφτεί  κα είναι ςτθν ViewController. Σο αρχείο για τον ελεγκτι μασ 
(ςτθν περίπτωςι αυτι το "CorePlotTestViewController.h") είναι : 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 












Δεν κα αλλάξουν πολλά ςε αυτό το αρχείο, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που κα 






@interface CorePlotTestViewController : UIViewController 
<CPPlotDataSource> 
{ 
  CPXYGraph *graph; 
} 
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Πρϊτα από όλα, κα πρζπει να δείξουμε τθν αναφορά τθσ Core Plot βιβλιοκικθσ με μια 
διλωςθ ειςαγωγισ(#import). ΢τθ ςυνζχεια λοιπόν χρειαηόμαςτε  μια μεταβλθτι (για να 
κρατιςει το γράφθμα μασ), κακϊσ και ζνα πρωτόκολλο. Η μεταβλθτι είναι αυτονόθτθ, 
αλλά το πρωτόκολλο χρειάηεται κάποια εξιγθςθ. ΢ε αυτι τθν περίπτωςθ, αυτόσ ο view 
ελεγκτισ  πρόκειται να είναι θ πθγι δεδομζνων για το  γράφθμά μασ, και γι 'αυτό 
πρζπει να εφαρμόςουμε το πρωτόκολλο CPPlotDataSource . Αυτό το πρωτόκολλο 
ορίηεται ςτθν Core Plot και αποτελείται από δφο  ςυναρτιςεισ: 






// Implement one of the following 
-(NSArray *)numbersForPlot:(CPPlot *)plot  
    field:(NSUInteger)fieldEnum  
    recordIndexRange:(NSRange)indexRange;  
 
-(NSNumber *)numberForPlot:(CPPlot *)plot  
    field:(NSUInteger)fieldEnum  
    recordIndex:(NSUInteger)index;  
 
-(NSRange)recordIndexRangeForPlot:(CPPlot *)plot  
    plotRange:(CPPlotRange *)plotRect; 
 
@end  
 Λοιπόν, ζχουμε τζςςερισ  ςυναρτιςεισ ςτθν πραγματικότθτα, αλλά που πρζπει να 
υλοποιθκοφν μόνο  δφο από αυτζσ. Η πρϊτθ είναι ςτθν ουςία ζνασ getter για τον 
αρικμό των ςθμείων ςτθ γραφικι παράςταςθ ( numberOfRecords ), και οι τρεισ 
τελευταίεσ (εκ των οποίων κα πρζπει να εφαρμόςουμε μία), είναι ςυναρτιςεισ για να 
πάρει τθν ειδικι τιμι για ζνα ςυγκεκριμζνο ςθμείο δεδομζνων. 
Πρζπει πριν ςυνεχίςουμε να προςζξουμε και κάτι ακόμα.Ζνα core plot γράφθμα  δεν 
μπορεί να φιλοξενθκεί ςε ζνα οποιοδιποτε UIView - πρζπει να «φιλοξενθκεί» ςε 
ζνα «CPLayerHostingView». Για  να ςυμβεί αυτό πρζπει να αλλάξουμε τον βαςικό τφπο   
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τθσ view μασ. Ζτςι, ανοίγουμε  .xib αρχείο αλλάηουμε  τον βαςικό τφπο τθσ  view ςτο 











Ασ ρίξουμε μια ματιά και ςτον κϊδικα. ΢το παράδειγμα που κα ακολουκιςει , κα 
ηωγραφίςουμε δφο γραφικζσ παραςτάςεισ  ςε ζνα γράφθμα – θ μία κα είναι  θ 
ςυνάρτθςθ x ^ 2, και θ  άλλθ κα  είναι θ  1 / x: 
 
-(NSUInteger)numberOfRecords { 
  return 51; 
} 
 
-(NSNumber *)numberForPlot:(CPPlot *)plot  
    field:(NSUInteger)fieldEnum  
    recordIndex:(NSUInteger)index  
{ 
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  double val = (index/5.0)-5; 
 
  if(fieldEnum == CPScatterPlotFieldX) 
  { return [NSNumber numberWithDouble:val]; } 
  else 
  {  
    if(plot.identifier == @"X Squared Plot") 
    { return [NSNumber numberWithDouble:val*val]; } 
    else 
    { return [NSNumber numberWithDouble:1/val]; } 
  } 
} 
 
Για αυτζσ τισ παραςτάςεισ, επιςτρζφουμε  51 ςθμεία δεδομζνων που εκτείνονται ςε 
μια  περιοχι x απο  -5 μζχρι  5.  Όταν θ  numberForPlot καλείται, «παιρνάμε» τον 
πίνακα ςθμείων και το μετατρζπουμε ςε ςθμεία του x ςε μια περιοχι απο -5 μζχρι 
5.Εάν θ ςυνάρτθςθ κλικθκε ηθτϊντασ τθν τιμι Χ (όταν θ 
fieldEnum είναι CPScatterPlotFieldX ), μόνο τθν επιςτρζφουμε. ΢ε αντίκετθ περίπτωςθ, 
ανάλογα με το το αναγνωριςτικό τθσ γραφικισ παράςταςθσ, επιςτρζφουμε τθν τιμι 
είτε ςτο  τετράγωνο τθσ  ι ανεςτραμμζνθ. 











- (void)viewDidLoad { 
  [super viewDidLoad]; 
   
  graph = [[CPXYGraph alloc] initWithFrame: self.view.bounds]; 
         
  CPLayerHostingView *hostingView = (CPLayerHostingView *)self.view; 
  hostingView.hostedLayer = graph; 
  graph.paddingLeft = 20.0; 
  graph.paddingTop = 20.0; 
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  graph.paddingRight = 20.0; 





Από το header file γνωρίηουμε,  ότι θ γραφικι παράςταςθ είναι μια μεταβλθτι , και 
εδϊ τθν υλοποιοφμε. Εδϊ δθμιουργοφμε μια CPXYGraph (αυτι τθ ςτιγμι το μόνο είδοσ 
γραφικισ που «προςφζρει» θ Core Plot ), και ςτθ ςυνζχεια, κζτοντασ ωσ 
φιλοξενοφμενο ςτρϊμα ςτθν view μασ (θ οποία είναι ςτθν πραγματικότθτα 
μιαCPLayerHostingView χάρθ ςτθν αλλαγι που κάναμε  ςτο αρχείο .xib 
νωρίτερα). Θζςαμε, επίςθσ, οριςμζνα  όρια εδϊ για να δϊςουμε  ςτο γράφθμά μασ 




CPXYPlotSpace *plotSpace = (CPXYPlotSpace *)graph.defaultPlotSpace; 
  plotSpace.xRange = [CPPlotRange plotRangeWithLocation:CPDecimalFromFloat(-6) 
      length:CPDecimalFromFloat(12)]; 
  plotSpace.yRange = [CPPlotRange plotRangeWithLocation:CPDecimalFromFloat(-5)  
      length:CPDecimalFromFloat(30)]; 
 
Μια Core Plot γραφικι παράςταςθ μπορεί να ζχει πολλά PlotSpaces.Ζνα 
 PlotSpace είναι εκεί όπου υπάρχουν  τα plots - αλλά όλα τα plots μοιράηονται τθν ίδια 
περιοχι. ΢ε αυτι τθν περίπτωςθ, χρειαηόμαςτε μόνο ζνα PlotSpace. Εδϊ κακορίηουμε 
τθν περιοχι των x y του χϊρου τθσ γραφικισ - ζνα πράγμα πρζπει να ςθμειωκεί είναι 








 CPLineStyle *lineStyle = [CPLineStyle lineStyle]; 
  lineStyle.lineColor = [CPColor blackColor]; 
  lineStyle.lineWidth = 2.0f; 
         
  axisSet.xAxis.majorIntervalLength = [NSDecimalNumber 
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  axisSet.xAxis.minorTicksPerInterval = 4; 
  axisSet.xAxis.majorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.minorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.axisLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.minorTickLength = 5.0f; 
  axisSet.xAxis.majorTickLength = 7.0f; 
  axisSet.xAxis.axisLabelOffset = 3.0f; 
   
  axisSet.yAxis.majorIntervalLength = [NSDecimalNumber 
decimalNumberWithString:@"5"]; 
  axisSet.yAxis.minorTicksPerInterval = 4; 
  axisSet.yAxis.majorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.minorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.axisLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.minorTickLength = 5.0f; 
  axisSet.yAxis.majorTickLength = 7.0f; 
  axisSet.yAxis.axisLabelOffset = 3.0f;  
 
 
Πάμε τϊρα να προςκζςουμε κάποια plots: 
 
CPScatterPlot *xSquaredPlot = [[[CPScatterPlot alloc] 
      initWithFrame:graph.defaultPlotSpace.bounds] autorelease]; 
  xSquaredPlot.identifier = @"X Squared Plot"; 
  xSquaredPlot.dataLineStyle.lineWidth = 1.0f; 
  xSquaredPlot.dataLineStyle.lineColor = [CPColor redColor]; 
  xSquaredPlot.dataSource = self; 
  [graph addPlot:xSquaredPlot]; 
   
  CPPlotSymbol *greenCirclePlotSymbol = [CPPlotSymbol ellipsePlotSymbol]; 
  greenCirclePlotSymbol.fill = [CPFill fillWithColor:[CPColor greenColor]]; 
  greenCirclePlotSymbol.size = CGSizeMake(2.0, 2.0); 
  xSquaredPlot.defaultPlotSymbol = greenCirclePlotSymbol;   
   
  CPScatterPlot *xInversePlot = [[[CPScatterPlot alloc] 
      initWithFrame:graph.defaultPlotSpace.bounds] autorelease]; 
  xInversePlot.identifier = @"X Inverse Plot"; 
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  xInversePlot.dataLineStyle.lineWidth = 1.0f; 
  xInversePlot.dataLineStyle.lineColor = [CPColor blueColor]; 
  xInversePlot.dataSource = self; 
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Σζλοσ εδϊ δείχνουμε και  το CorePlotTestViewController.m αρχείο : 
// 
//  CorePlotTestViewController.m 
//  CorePlotTest 
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- (void)viewDidLoad { 
  [super viewDidLoad]; 
   
  graph = [[CPXYGraph alloc] initWithFrame: self.view.bounds]; 
         
  CPLayerHostingView *hostingView = (CPLayerHostingView 
*)self.view; 
  hostingView.hostedLayer = graph; 
  graph.paddingLeft = 20.0; 
  graph.paddingTop = 20.0; 
  graph.paddingRight = 20.0; 
  graph.paddingBottom = 20.0; 
 
  CPXYPlotSpace *plotSpace = (CPXYPlotSpace 
*)graph.defaultPlotSpace; 
  plotSpace.xRange = [CPPlotRange 
plotRangeWithLocation:CPDecimalFromFloat(-6)  
      length:CPDecimalFromFloat(12)]; 
  plotSpace.yRange = [CPPlotRange 
plotRangeWithLocation:CPDecimalFromFloat(-5)  
      length:CPDecimalFromFloat(30)]; 
   
  CPXYAxisSet *axisSet = (CPXYAxisSet *)graph.axisSet; 
   
  CPLineStyle *lineStyle = [CPLineStyle lineStyle]; 
  lineStyle.lineColor = [CPColor blackColor]; 
  lineStyle.lineWidth = 2.0f; 
         
  axisSet.xAxis.majorIntervalLength = [NSDecimalNumber 
decimalNumberWithString:@"5"]; 
  axisSet.xAxis.minorTicksPerInterval = 4; 
  axisSet.xAxis.majorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.minorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.axisLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.xAxis.minorTickLength = 5.0f; 
  axisSet.xAxis.majorTickLength = 7.0f; 
  axisSet.xAxis.axisLabelOffset = 3.0f; 
   
  axisSet.yAxis.majorIntervalLength = [NSDecimalNumber 
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  axisSet.yAxis.minorTicksPerInterval = 4; 
  axisSet.yAxis.majorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.minorTickLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.axisLineStyle = lineStyle; 
  axisSet.yAxis.minorTickLength = 5.0f; 
  axisSet.yAxis.majorTickLength = 7.0f; 
  axisSet.yAxis.axisLabelOffset = 3.0f; 
         
  CPScatterPlot *xSquaredPlot = [[[CPScatterPlot alloc]  
      initWithFrame:graph.defaultPlotSpace.bounds] autorelease]; 
  xSquaredPlot.identifier = @"X Squared Plot"; 
  xSquaredPlot.dataLineStyle.lineWidth = 1.0f; 
  xSquaredPlot.dataLineStyle.lineColor = [CPColor redColor]; 
  xSquaredPlot.dataSource = self; 
  [graph addPlot:xSquaredPlot]; 
   
  CPPlotSymbol *greenCirclePlotSymbol = [CPPlotSymbol 
ellipsePlotSymbol]; 
  greenCirclePlotSymbol.fill = [CPFill fillWithColor:[CPColor 
greenColor]]; 
  greenCirclePlotSymbol.size = CGSizeMake(2.0, 2.0); 
  xSquaredPlot.defaultPlotSymbol = greenCirclePlotSymbol;   
   
  CPScatterPlot *xInversePlot = [[[CPScatterPlot alloc]  
      initWithFrame:graph.defaultPlotSpace.bounds] autorelease]; 
  xInversePlot.identifier = @"X Inverse Plot"; 
  xInversePlot.dataLineStyle.lineWidth = 1.0f; 
  xInversePlot.dataLineStyle.lineColor = [CPColor blueColor]; 
  xInversePlot.dataSource = self; 




  return 51; 
} 
 
-(NSNumber *)numberForPlot:(CPPlot *)plot 
field:(NSUInteger)fieldEnum   
      recordIndex:(NSUInteger)index 
{ 
  double val = (index/5.0)-5; 
  if(fieldEnum == CPScatterPlotFieldX) 
  { return [NSNumber numberWithDouble:val]; } 
  else 
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  {  
    if(plot.identifier == @"X Squared Plot") 
    { return [NSNumber numberWithDouble:val*val]; } 
    else 
    { return [NSNumber numberWithDouble:1/val]; } 
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1) Stanford University http://itunes.apple.com/us/itunes-u/iphone-
application-development/id384233225 




4) Lynda: http://www.lynda.com/ 
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